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1 2201761071 WINTARI ALIIFAH YASMIN
PRASUDY
90 91 69 85 A-
2 2201761462 RONY SETIAWAN 83 82 81 82 B+
3 2201761821 RICHARD LIONGGIWIJAYA 78 82 90 84 B+
4 2201761834 ANDREAS TANNADI 87 70 80 77 B
5 2201763991 CHARLENE MARISCAL 74 91 91 88 A-
6 2201764041 MUHAMMAD NAUFAL
NORIWAN
85 92 81 88 A-
7 2201764110 ANDREAS KURNIAWAN RUSLI 78 84 68 78 B
8 2201764224 RAYMOND SUGANDI 84 92 79 87 A-
9 2201764230 DARYL CLAUDIO 60 87 78 79 B
10 2201764262 VALDY EKAPUTRA TRIYUDHA 81 92 96 91 A
11 2201764275 JESSE OWEN THEODORE
CHANDRA
61 80 93 81 B+
12 2201764520 THEODORUS EZRA
SUHERMAN
84 93 92 91 A
13 2201764590 NICOLAS JONNATHAN 60 68 75 69 C
14 2201764685 JEFRY CHIEDI 87 88 89 89 A-
15 2201764691 ALYA NAILA HASNI 78 92 72 84 B+
16 2201764861 DEVWANTO DARIEL
NUGROHO
65 96 68 82 B+
17 2201767472 RONALDY 69 88 88 85 A-
18 2201772314 DIFA NAUFAL PRATAMA 81 91 79 86 A-
19 2201773563 IVAN YUNUS KOLOTOSA 79 90 88 88 A-
20 2201774396 DARREN NATHANAEL
NUGROHO
44 39 30 38 E
21 2201774982 JULIAN YAP 73 66 81 72 B-
22 2201775594 DEVEN NATHANAEL
VALENTIO SIMOWIBOWO
86 93 89 91 A
23 2201775650 NOVITA GUNAWAN 86 94 85 90 A
24 2201775663 EDRICK 85 90 86 88 A-
25 2201775846 MARIA EVANGELICA
ELEANOR DEANNE
90 99 90 95 A
26 2201776073 KATIA EVELYN HUSEN 81 98 96 94 A
27 2201776230 STEPHEN NATANAEL
CHANDRA PUTRA
80 94 90 90 A
28 2201776363 HANS SABASTIAN
SURYAATMAJA
78 96 96 93 A
29 2201776413 NATHANIEL ANDRIAN 89 94 90 92 A
30 2201776426 EVAN RENDY CHANDRA 70 79 86 80 B+
31 2201776716 GREGORIO KURNIAWAN 73 91 83 85 A-
32 2201776741 YEREMIA JOY YOBEL TANADI 78 91 77 85 A-
33 2201776930 VINSENSIUS RAYMON
SUCIPTO
77 92 83 87 A-
34 2201777214 PIETER YONATHAN 87 91 90 90 A
35 2201777460 ALDRICH ZEFANYA 83 93 81 88 A-
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36 2201777486 CHRISTOPHORUS KEEF
DEVIN KURNIAWAN
86 92 91 91 A
37 2201777504 KEVIN ALEXANDER 46 85 78 76 B
38 2201777611 MICHAEL CHRISTIANTO 83 86 88 86 A-
39 2201777965 NICOLAS SANJAYA SAPUTRA 47 73 68 67 C
40 2201778980 MICHAEL ALEXANDER
SUSANTO
77 83 81 82 B+
41 2201791061 NICOLAS ANDRETI 67 89 90 85 A-
42 2201796900 ATHALLAH ARMANDANI
PUTRA
50 64 69 63 D
43 2201799442 MALVIN 74 91 75 83 B+
44 2201801081 FERNANDO GUNAWAN 84 89 89 88 A-
45 2201801415 FAJAR FEBRIANSYAH 85 91 79 87 A-
46 2201802286 FARREL HARIDHI INDALLAH 80 89 83 86 A-
47 2201806712 JEILSON PHANG 84 88 91 89 A-
48 2201811353 SAMUEL JASON SANTOSA 82 91 87 88 A-
49 2201813384 GREGORIUS WISNU
WIJANARKO TIBA
80 81 90 84 B+
50 2201813472 MICHAEL SUNG INDRAPUTRA 75 84 82 82 B+
51 2201820093 BALTASARIO SAGA
ADIPURUSA
67 72 77 73 B-
52 2201833386 ATHAARIQ KHAREEF
SOFYAN
45 91 83 80 B+
53 2201834823 TASHI BHADRA PATTRA 72 83 84 82 B+
54 2201835353 VINCENT CHRISTIAN 55 88 74 78 B
55 2201848526 ARVIN RIZKI ANDRIAPUTRA 64 86 77 79 B
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